
























　赴任翌年より 4 年間にわたり、学部長補佐を務められ、2000 年よりは大学院のご担当、また
創価大学のコンピューターセンター長など要職を務められました。






















　学外でも、2001 年から 2017 年の長きにわたって私立大学情報教育協会の研究発表会の運営委
員、論文誌の編集委員を務められ、2006 年から 4 年間大学基準協会評価分科会の委員、主査を
務められています。
　山中先生の情熱的で誠実なお人柄にお会いできなくなることは本学部にとって大きな損失であ
ります。誠に残念ですが、定年という避けて通れないひとつの区切りが遂にやってきました。い
ついつまでもご健康でご活躍されることを願ってやみません。ぜひ今後とも引き続き私たち後輩
にもご指導のほど、よろしくお願い申し上げる次第です。
